
















dua IPTA kali ini iaitu Universiti

































Pengurus Pilihan Raya UKM,
AbdAzizKamil,berkatawalaupun
pelajartidakdiwajibkanmengun-
di, merit akan diberikan kepada
Oleh Nadzim Ahmad
Jamalludin, Mohd Izawan
Baharin Rudy SyaremeSherifudindan Shaf zah
Abdul Wahab
am@hmetro.com.my










kan lebih 90 peratuspelajarme-
ngundi.
LangkahkebanyakanIPTAmenja-
lankan sistempengundiansecara
elektronik (e-voting)sepenuhnya
kaliini selainmemudahkanperjala-
nanprosespilihanrayakampus,tu-
rutmeningkatkansambutandikala-
nganpelajar.
Naib CanselorUniversiti Putra
Malaysia(UPM),ProfDatukDrMu-
hamad ZohadieBardaie,berpuas
hatidenganperjalananpilihanraya
di universitiitu apabila89peratus
daripadakira-kira 22,000pelajar-
nya,termasuk1,200dikampusBin-
tulu,mengundisehinggajam 4 pe-
tangsemalam.
Beliau menjangkakanbilangan
pelajaryangkeluarmengundikali
inimeningkatberbanding90.3pera-
tustahunlalu apabilawaktupeng-
